








ま え が き
本書⽝松蔭女子学院史料 第十集⽞には、恩師 Miss Leonora Edith Lea著
“WINDOWON JAPAN” の翻訳を収めた。訳書名は、⽝私が愛した日本⽞とした。






著者 Miss Leonora Edith Lea は、英国教会系の宣教団体 The Society for the




















































































































神戸松蔭女子学院大学元学長 黒 澤 一 晃
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